









关 键 词: 价值转向;本质驱动 /价值驱动;单薄 /厚实;一元论 /多元论;实用论入侵
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(J． Fantl)和麦克格雷斯(M． McGrath)把这种观点称为知识论
的纯粹主义(epistemological purism):
对于两个可能的主体 S和 S’来说，如果 S 和 S’在与命题




























S知道 p，仅当，对于任何行动 A 来说，如果 S 知道【如果
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